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ḩ ɰɴ˂ʉ˂ˁʊʠʴʰ˂ˁʪ˂ɬᴩɲʓʹ˂ʓˁʨʎɹ ᕻᵘͅ Ȉᵚகጙᐥం፱ᝲȉஓటஓ௷ޙಇԦ
͢ట᥂ᴩ1922ࢳ
Ḫ ஓటஓ௷ޙಇԦ͢୫ޙ݃׆፾Ȉகጙّ࣮࿎᝙ᴷ ˹ኄᇼଡ଼ಘᴩቼ 1ˁ 2ޙఙґȉஓటஓ௷ޙಇԦ͢ҋ࿂᥂ᴩ
1927ࢳ
ଡ଼య
Ⴍհ
ᜤᣖᬱᄻ
ᴥʤ˂ʂᴦ
ᜤǽᣖǽюǽ߁
ᴥ˩፷ɂኂᐐȾɛɞᴦ
ḧ Ձܿ஽͍ź
Ӂᣲᴥ5ᴦ
ȈӁ˰ᜤቼˢቛɂঃɜȢ˰ႜȺఊɕաȗంȠ࿎Ɂˢ᥂ȺȕɠșǿȦɟɂᇼޙᄑɁᅊျ
ɥଡ଼ɋɦའȾంȗȲɕɁȺɂȽȗǿ΄Ȫ̅ɥᝣɔɃ˥࿎ȟᇘറȾႏɝȹᣲɜɟȲɞɕ
ɁȺȕɞȦȻɥЭґȾ͢ीȬɞȦȻȟҋ఼ɞǿ˪ީпᴩ˪ЭґȺɂȕɞȤɟȼɕᴩȰ
ɁᣖɌɞȻȦɠɂᅊȺȕɝՐඩᆬȺȕɞǿᴥႩᴦᇘറɁӁᣲɁᑤӌȾȷȗȹɂ࿎᠎ᴥˢ
2ᴦǽȊᐥం୿цպᜭȋஓటᐥంԦ͢ᴩ2016ࢳᴩகጙᐥం1ᬮǿ
3ᴦǽɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴᩜΡՒɆஓటژᅚଡ଼يҋ࿂ࠈȟᄉᚐȪȲɕɁȽȼɥ˹॑ȻȬɞǿɷʴʃʒଡ଼ޙಇ
ଡ଼ᑎպᄴɂᴩஓటɁʡʷʐʃʉʽʒˁɷʴʃʒଡ଼ޙಇ102ޙಇศ̷ȾɛȶȹጸᎥȨɟᴩцᣮȬɞץᭉɥᆅሱ
Ȫᴩ̠ȗɁ᣹ඬˁᄉࠕɥَɞᄻᄑȺ๊ӦȪȹȗɞيͶȺȕɞǿᴷ ɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴɁH.P.Ⱥȕɞhttp://
www.k-doumei.or.jp/ɥՎྃǿᴥ2018ࢳ10ఌး٣ᴦ
ɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾȝȤɞଡ଼యґ౏
ź 175 ź
ኮᴦᴩႆ֤ᴥ̝Ԛᴩ̝ ԚˢᴦՒɆ̷ᩖᴥ̝ԚˤᴦɁ̜ɥ᝙ȶȹࠊɞ˦ȤȺȕɞźඪɁ˧
ȷɂఊɕ᣹ඬȪȲᣋ˰Ɂᇼޙɕఝȳᝢ஥ȪᑤɂȩɞណȺȕɞǿȉ
Ḩ ̷᭒ɁӁᣲ
ᴥ3ᴦ
̷ɁᏘ
ᴥ7͏˩ᴦ
Ȉᵘ า৙ᵚ۾̷᥂ႆाɁའȾɂӁ˰ᜤቼˢቛ͏˩ȾᜤȨɟɞȈᇘфஓȾȪȹۿ٥ɥᣲɝ
ፈɋɝȉȻɁᜤ̜ɥᆅሱȮȪɓɌȠȺȕɞȻ९ɈǿᐓȪȹႆाɥȪȹшɟȻటᝥɁ୫
ቛȻɁᩖȾܩͷȽɞࢃҝȕɞȞɥᅺɜȪɓɞ॒ᛵȟȕɞǿటᝥɁ࿎᝙ɂఊɕաȠ៾୳ᵘ J
աъ ȾᵚɛɞɕɁȺ९৊ࢺሓȽɞȟܩȠɕ߸ᴩ຅Ƞᠲ֞Ȼଡ଼ᜡȻȾߋɦȳɕɁȺȕɞǿ
୒Ⱦา৙ȪȹႆाȾш৙֞ɥ̘ᜓȮȪɓɞ॒ᛵȟȕɞǿȉ
Ȉᵘ า৙ᵚటᝥɁ୫ቛɂҰᝥɁ࿎᝙ȾፖȢɕɁȾȪȹᴩఊқɁ̷ᩖȟܩͷȾȪȹ᝗঺Ȯ
ɜɟȲȞɥ᝙ɞɁȺȕɞǿᇼޙᄑȾ᛻ɟɃႃȳࢺሓȽɞᜤ̜Ƚɟȼɕᴩ߸຅Ƞᠲ֞Ȼ
ଡ଼ᜡȻȾߋɦȺɣɞǿȉ
ḩ ច෢஋஽͍
ź̷ᩖධխ
Ɂብ፳ᴥ22ᴦ
Ȉ˰ႜɁᩒ
Ȟȗ
ᩳ
ɆɖȢ
ɥᜤȮɞӁ˰ᜤቼˢቛɂᴩ޴Ⱦᐥం˹ȾஂȤɞˢ۾܋ᡀȺȕɞǿᐓȪȹᴩ
шɁҋ఼̜ɁᬲࣃȾᩜȪȹɂᴩ۾ͶɂᇼޙɁᝓɔɞ੔ȻպറȺȕȶȹ٥˨ȾஂȤɞႆ
࿎ᄉᤎ˨Ɂௐᣮכ߳ȮɜɟȹࠊɞᬲࣃȻႩɏшɁቺኮɥնɢȮȹࠊɞǿयɁི᪅Ɂ᫜
ȟՁܿᄑɁ෩ᬂɥᖾɈȲȻȗɈ̜ɕᴩ̾ஓɁᇼޙᐐȾȪȲ੔ȟᴩඪɁᜤ᧸ȾߦȪȹભ
੉ȬɌȢͷኄᆬ޴Ƚɞᝲચɥ᛻ҋȪीȿሌȺȕȷȹᴩɑȪȹɗछ஽ɁᜤᣖᐐᒲᡵȾஂ
ȹɕොఞɕшɁॡᭀȾᤂჀȬɞ੔ȟིȞȶȲɁȺȕɞǿȉ
Ḫ ˰ႜɁܿɔ
źᆅሱ
ᴥ2͏˩ᴦ
Ȉۿ٥ӁᣲɁᜤ̜Ɂጀᇘɂᴩސ٣Ȭɞ੔ɁɕɁɂ܁ᒲᡵ਽ᩋȪȲɕɁȺȽȢᴩߟ௖Ȼ
ቼˢ৙ॖȾΗȹढࣻȨɟȲԴȴˢɁӁᣲȺȕɞȻ̟ɈȦȻȺȕɞǿܩͷȾ̷௖ȟ᣹ɦ
ȺሗȁɁᄉ஥ᄉ᛻ȟȕȶȲȾȮɛᴩސ٣пͶȻȪȹɁಏటץᭉȾȽɞᴩшኌɂΗུȻ
ȪȹҰᣖɁኰٍ۶ȾҋȽȗɁȺȕɞǿ୒Ⱦඪᜤ̜ɂขȪȹౝሳᔌȪȢɂᑔျɥ᝙ȶȹ
ɣɞɁȺȽȢᴩܩ˨ɁᅊျȾɗɢȪȗ᚛ɥᅔȮȹ᚜းȪȲɕɁȺȕɞǿඪᜤ̜ɂጨɛ
ɝධխᄑᆅሱȻȞᴩ٥ျᄑᝲᝢȻȞ̟ɈɕɁȺȽȢᴩߚɠȰɟɂᇘȻшᚱᣲ࿎ɥីᏩ
ȪȲᝂȺȕȶȹᴩයȾᣲ࿎˿Ȼ̷ᩖɁᜆᎅᩜΡɥ᭎ɂȨɦȻȪȲɕɁȻᜊɞǽɌȠȺ
ȕɞǿȉ
ȄᛵཟɁ୥ျȅ
ǽ1910ࢳȞɜ20ࢳ͍ȾȝȤɞᐥంᇼɁଡ଼ᇼంɂᴩпͶᄑȾۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ȟᇼޙᄑಏચɥɕȻȾᜤȨ
ɟȲɕɁȺɂȽȢᴩᇘȾɛɞӁᣲ˰ႜɥȈីᏩȉȬɞ৙֞ɥધȷɕɁȺȕɞȦȻɥऐᝩȪȹȗɞȟᴩ
ȰȦȾɂᇼޙȻɁ፯एᩜΡɥɒȮȹȗɞȦȻȟᆬᝓȺȠɞǿ΍țɃᴩଡ଼యḧȈᣋ˰Ɂᇼޙɕఝȳᝢ஥
Ȫᑤɂȩɞណȉᴩଡ଼యḨȈᇼޙᄑȾ᛻ɟɃႃȳࢺሓȽɞᜤ̜Ƚɟȼɕᴩ߸຅Ƞᠲ֞Ȼଡ଼ᜡȻȾߋɦȺ
ɣɞȉᴩଡ଼యḩȈшɁҋ఼̜ɁᬲࣃȾᩜȪȹɂᴩ۾ͶɂᇼޙɁᝓɔɞ੔Ȼպറȉᴩଡ଼యḪȈඪᜤ̜ɂጨ
ɛɝධխᄑᆅሱȻȞᴩ٥ျᄑᝲᝢȻȞ̟ɈɕɁȺȽȢᴩߚɠȰɟɂᇘȻшᚱᣲ࿎ɥីᏩȪȲᝂȉȽȼ
ȻȗȶȲ᚜းȾɛȶȹᇼޙȻۿ٥Ӂᣲ࿎᝙Ɂ૚ཟɥɒȷȤɛșȻൌጪȪȹȗɞറފȟșȞȟțɞǿ
ǽȦɁɛșȾᐥంᇼɁଡ଼ᇼంɥɔȣȶȹޭଡ଼ȻᇼޙɁ૚ཟɥɒȷȤɛșȻൌጪȬɞ˹Ⱥᴩ˨ᜤɁଡ଼ᇼ
ంȟҋ࿂ȨɟɞҰȾюరᨺ˧ȟޭଡ଼ȻᇼޙɁ૚ཟȾȷȗȹඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞǿ
ǽ̷ɂޭଡ଼ȻᇼޙȻɁᚗሶɥᤍɈᴩུɟȼɕਾɂఝȳшɁழɟȕɞɥᝓɓɞᑤɂȭᴩޭଡ଼ɂ᫜
ź 176 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ႜɁᇼޙᄑᐎሱɁፀ౓ȻለɈɞɥीɌȢᴩᇼޙɂ࿎ႜɁޭଡ଼ᄑᜊߔȻለɈɕժȽɝ 4ᴦǿᴥႩᴦ
ǽ୒ȾܩͷȽɞཟȾஂȹɕᴩᇼޙɂޭଡ଼ɁᛃӒᐐȽɝᴩքȽᴩᛃӒᐐȽɞɁɒȽɜȭᴩޭଡ଼ɂ
ˢሗɁᇼޙȽɝ 5ᴦǿᴥႩᴦ
ǽᇼޙɂᴩޭଡ଼ɁᛃӒᐐȽɞȟܩȢᴩޭଡ଼ɂᇼޙȾᆅሱɁጀᇘɥΖȬǿ੔ដ˵ᐐɁᚗሶȽɞɕ
Ɂɂᴩޭଡ଼ȟш஁ศɥᇼޙȾऐɅȪ஽ȞᴩՐɂᇼޙȟшጀᇘɥޭଡ଼ȾᤛႊȮɦȻඕȮȪ஽Ⱦᠭ
ɝȪɕɁȽɝ 6ᴦᴩ
ǽɑȲᴩӁ˰ᜤ1ቛȾᜤȨɟȲۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ɥᣮȪȹޭଡ଼ȻᇼޙɁ૚ཟɥ᛻ҋȰșȻඒɁɛșȾ᝙ɞǿ
ǽᐥంɂట఼ᇼޙɁଡ଼ᇼంȺɂȽȗᴩᐥంɂۿུȾ߿ȹɂшɁᤍोᄑՐɂα͒ᄑ஁ᬂɥଡ଼Ɉɞ
ɕɁȺȕɞᴩᇘȻۿུȻɁᩜΡܩͷᴩᇘɁފɂܩͷȾۿུɥ᛻ɞɌȠ̇ᴩ̅ɟᐥంɁ஥ȞȾȮ
ɦȻඕȬɞ੔ȺȕɞᴩᐓȪȹඪ቏کɛɝȪȹਾኄɂᇼޙɁᇉȬᑤɂȩɞ۹ȢɁ៱Ƞᅊျɥᐥం
ɛɝޙɉɁȺȕɞ7ᴦᴩ
ǽюరɁ᜘ᝢɥɒȹɕᴩޭଡ଼ȻᇼޙȾ૚ཟɥ᛻ҋȬȦȻȟൌጪ࿡ৰȾȕɞȦȻȟɢȞɞȟᴩюరɁک
նɂట఼ޭଡ଼ȻᇼޙȟᚗሶȬɞɕɁȺɂȽȢᴩȰɟȱɟɁȈ቏کȉȟȕɝᴩᐥంɁᅊျɥᇼޙɂᇉȬ
ȦȻȟȺȠȽȗȻᣖɌȹȗɞǿȦɁɛșȽ᛻ᜓȟ୚੉ҰɁᐥంᇼଡ଼ᇼంȾɕफᬭɥ˫țȲȻᐎțɞȦ
ȻȟȺȠɞǿ
³ᴫ±¹´µࢳȞɜ·°ࢳ͍ȾᄉᚐȨɟȲᐥంᇼଡ଼య
Ȅ෗ᢎґ౏Ȭɞଡ଼యȅᴥࢳ͍ᬲᴦ
ḫژᅚଡ଼ଡ଼ᑎպᄴ͢፾ᴩᄾ๕ड़᪽ᕻȈᐥంɁျᜓȉӁЫᇋᴩ1949ࢳ
Ḭژᅚଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴ፾Ȉᐥంଡ଼ᇼంƎᐥంоᩌȉӁЫᇋᴩ1959ࢳқ࿂ᴩ1961ࢳ3࿂
ḭژᅚଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴ፾Ȉᐥంଡ଼ᇼంƑɷʴʃʒଡ଼ɁᛵᏲȉӁЫᇋᴩ1959ࢳқ࿂ᴩ1954ࢳ6࿂
Ḯ̾൞కȈᇹȲȴɁȊӁ˰ᜤȋźᯚಇႆɁȲɔɁȈӁ˰ᜤផᜓȉźȉ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ1967ࢳ
ḯՁಂȈᐥంɁ̷ᩖƌகጙȾޙɉ̷ᩖЅȉ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ1975ࢳқ࿂ᴩ1977ࢳ3࿂
ǽƣ1992ࢳ୎᜙ቼ1࿂ɕպറɁю߁ǿ
ḰࡺరᢚъȈɷʴʃʒଡ଼оᩌƋᐥంȉஓటژᅚଡ଼يҋ࿂ࠈᴩ1977ࢳ
4ᴦǽюరᨺ˧Ȉޭଡ଼ȻᇼޙȉᴩȊюరᨺ˧пᪿȋᴩቼ6ࢊᴩࠨฯంࣆᴩ1980ࢳᴩ95ᬮǿȦɁᜤ̜ɂȊూ̱࿲቏᫆ᝒȋ
6հᴥ1898ࢳ8ఌᴦȾૡᢐȨɟȲɕɁȺȕɞǿ
5ᴦǽюరᨺ˧ᴩպంᴩ96ᬮǿ
6ᴦǽюరᨺ˧ᴩպంᴩ104ᬮǿ
7ᴦǽюరᨺ˧Ȉޭଡ଼ȻᇼޙǽӁ˰ᜤቼˢቛɁᆅሱȉᴩȊюరᨺ˧пᪿȋᴩቼ24ࢊᴩࠨฯంࣆᴩ1982ࢳᴩ512ᬮǿȦ
Ɂᜤ̜ɂȊᐥం̅ᆅሱȋ224ˁ225հᴥ1919ࢳ3ఌˁ4ఌᴦȾૡᢐȨɟȲɕɁȺȕɞǿ
ɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾȝȤɞଡ଼యґ౏
ź 177 ź
ଡ଼య
Ⴍհ
ᜤᣖᬱᄻ
ᴥʤ˂ʂᴦ
ᜤǽᣖǽюǽ߁
ᴥ˩፷ɂኂᐐȾɛɞᴦ
ḫ ऺศᴥ̡ంᴦ
źධխᄑ᥂
ґᴥ19͏˩ᴦ
ȈӁ˰ᜤɁᜤᐐɂȦȦȾԨȽɞ̷᭒խɥంȞɦȻ৙َȪȲɁȺɂȽȢᴩӁᣲ࿎᝙ɕ̷
᭒խɕᴩɒȽɮʃʳɲʵ෢஋Ɂ቏کɥ˹॑ȻȪȲධխᜊȾɛȶȹంȞɟȹȕɞɁȺ
ȕȶȹᴩ۹ȢɂᇘᝈɁढࣻɥȻȶȹȝɝᴩ॒ȭȪɕխޙᄑᐎᜳɗᇼޙᄑඩᆬɥᐎਁȾ
оɟȹȗȽȗǿᄻᄑɂᇘȟˢҒɁᣲ࿎˿ȺȕɝᴩධխɥୈᥓȪᴩධխɁ˹Ⱦ৙ॖɥᤁ
ᚐȪፈșȻȗșȦȻɥᯚᝩȬɞȦȻȾȕɞǿដɢɃᴩˢᓐ˰ႜխɕ̷᭒խɕɒȽᤣ෢
ɮʃʳɲʵ෢஋ҋးɁȲɔɁ͟፷ȻȪȹంȞɟȲȻɕ᜘țɞȟᴩӻᝲȰɁ˹Ⱦȕɞᜤ
ᐐɁධխᜊˁ˰ႜᜊɕᅆᤈȪȹɂȽɜȽȗǿȉ
ȈӁ˰ᜤɁю߁ɂӁᣲ࿎᝙ᴩܿᇔ࿎᝙Ⱦɛȶȹ຿ȲȨɟȹȗɞȟᴩஒᣖȮɞܩȢᴩȦ
ɟɂԨȽɞᇘᝈɗධխ࿎᝙ȺɂȽȢᴩȰɁᑔऻȾɂ˰ႜᜊˁධխᜊȟ໿ɦȺȝɝᴩц
ȾᜤᐐɁᇘᜊȞɜᄉȪȹȗɞǿȉ
Ḭ ۿ٥Ӂᣲᝢ
ᴥ55ᴦ
ȈᇘȟɒȭȞɜɥ̷᭒Ⱦצ
Ʌɜ
ȠᇉȪᴩۿ٥ɁᤍျɥᇉȬȾȕȲȶȹᴩɑȭɂȫɔȾᴩᇘ
Ɂۿ٥ӁᣲɁɢȩɥ̷᭒ȾᇉȬȦȻɂᴩɑȦȻȾျႏɁȕɞȦȻȺȕɞǿȦɟۿ٥Ɂ
ӁᣲȻȗșȦȻɂᴩᇘɁॅ
ɒȦ
৙
Ȧɠ
ɁᄉӦᴥӁɞᐐɁЄȠᴦȻޥޯ˥࿎Ɂސ٣ᴥӁɜɟȲɕ
ɁɁސ٣ᴦȻȟ஥ɜȞȾȨɟɞȻȦɠɁᇘɁഈȺȕɞȞɜȺȕɞǿᴥႩᴦȦɁۿ٥Ӂ
ᣲᝢɂᴩ̾ஓɁ᣹ԇᝲᄑۿ٥ӁᣲᝲȾˢᒵȪȽȗȾȪȹɕᴩᇼޙᄑျॡɁᄉᤎȪȹȗ
ȽȞȶȲա͍Ɂޭଡ଼ᄑۿਗ਼Ɂᴩۿ٥ɁᇘɁпᅺпᑤȽЄȠȾߦȬɞୢᘏȽျॡȻষ଩
ȞɜɎȻɃȪɝҋȲϠ۾Ƚޭଡ଼ᄑ৊ЅɁ੔ႇȻȪȹᴩ߰ୢȾΙȬɞȻȦɠɁɕɁȺȕ
ɞǿȉ
ḭ ӁᣲɁᇘ
ᴥ42͏˩ᴦ
ȈӁᣲɂᴩȼȦɑȺɕα͒˨Ɂ֖ᄌȺȕɞǿᴥႩᴦɢɟɢɟɂȈα͒ȾɛȶȹȉɁɒᴩ
ȦɁ˰ႜȟᇘȾɛȶȹᣲɜɟȲȦȻɥনɞɁȺȕɞǿȉ
ȈӁᣲɁᇘɁα͒ɂᴩᣋ͍ɁᇼޙɁ቏کȻᴩ॒ȭȪɕᅶᅀȬɞɕɁȺȽȗȦȻȾȷȗ
ȹˢ᜘ȪɛșǿȗȶȲȗᇼޙɂᴩȼȦɑȺɕ޵ᜊᄑȽৰ࣊Ⱥᴩ˰ႜɁȗɠȗɠȽး៎
ɁศҬɗഫᣲɥ஥ɜȞȾȪɛșȻȬɞɕɁȺȕȶȹᴩขȪȹȰɟ͏˨ȾҋɞɕɁȺɂ
Ƚȗǿȷɑɝᇼޙɂᴩ˰ႜюɁး៎ɥᜊߔȪᴩґ౏Ȫᴩᜓ஥ȪᴩᜤᣖȬɞȾȻȼɑȶ
ȹᴩȰɟ͏˨Ⱦᴩ˰ ႜȟпͶȻȪȹᴩͷɥಏચȻȪȹȗɞɁȞᴩͷɥᄻᄑȻȪȹȗɞȞᴩ
ȻȗșɛșȽץᭉȾᜓ᥺ɥ˩ȬɕɁȺɂȽȗǿᇼޙɂᴩȕȢɑȺ޴ᜳᄑȺȕɝᴩնျ
ᄑȺȕɝᴩɑȲȰșȕɞɌȠȺȕɞǿȰȦȺᇼޙȟᴩး៎Ɂᝢ஥ɥᠰțȹᴩ˰ႜɁސ
٣ಏચɗᄻᄑȾȞȞɢɞሱ഍ᄑȽץᭉȾȷȗȹ߁
ɛș
׸
Ȟȗ
ȬɞȻȬɟɃᴩȰɟɂᇼޙɁпȢ
˪छȽᠰ൏ȻȗɢȽȤɟɃȽɜȽȗǿᇼޙᴩȪȲȟȶȹᇼޙᐐɂᴩȦɁɛșȽץᭉȾ
ᩜȪȹฉ᳋ɥɑɕɝᴩҜ୽ɥ˩ȨȽȗȦȻȟඩȪȗǿȦɟȾߦȪȹᴩӁᣲɁα͒ɂᴩ
ȬȺȾา৙ȪȲɛșȾᴩȼȦɑȺɕα͒˨ɁȦȻȟɜȺȕɞǿᇘɥቼˢᏲᄑސ٣Ȼα
ȫᴩȦɁ˰ႜȟпͶȻȪȹሱ഍ᄑȾᴩᇘᴩȰɁӌȰɁঢ়ɥಏચȻȪȹȗɞȻ֖ᄌȬɞ
ȦȻȟᴩӁᣲɁα͒ȺȕɞǿȰɟɂ஥ɜȞȾᇼޙɁ቏کȻɂႱȽȶȹᴩɓȪɠȦɟɥ
ᠰțȹ਽ɝ቏ȷɁȺȕɞǿα͒ȻᇼޙȻɂᴩȗɢɃඒЫɥႱȾȬɞǿα͒ɕɑȲᇼޙ
ᄑȽץᭉȾ߁׸ȪȹɂȽɜȽȗǿȷɑɝᴩα͒ȟᇼޙɁ቏کɥᝓɔɞɛșȾᴩᇼޙɕ
α͒Ɂ቏کɥᝓɔȽȢȹɂȽɜȽȗǿɕȪ˵ᐐȟߦ቏ȪᅶᅀȬɞȻȬɟɃᴩȰɟȗȭ
ɟȞȟᴩᠰ൏ᄑȽᚐའɥȕțȹȬɞȞɜȺȕɝᴩᒲࢄɁґɥនᘑȾɑɕɜȽȗȞɜȺ
ȕɞȻȗțɛșǿȉ
Ḯ Ӂᣲ
ᴥ12͏˩ᴦ
ȈȊӁ˰ᜤȋɂᴩ˰ႜȻ̷ᩖɁɎɦȻșɁಏటˁ٠իɂͷȞɥ᝙ɠșȻȪȹȗɑȬǿȺ
ȬȞɜᴩȄɂȫɔȾȅȻȊӁ˰ᜤȋȟంȠҋȬȻȠᴩȰɟɥȄநȁȅɁ৙֞ȾȻȶȹ
ɂȽɝɑȮɦǿȰșȺȽȗȻȄȰɟɂͷ˥ࢳȣɜȗநȞǿͷИࢳ͏ҰɁȦȻȽɁȞᴼȅ
ź 178 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
ȽȼȻᐎțȲȢȽȶȹȪɑȶȹᴩᐥంȟɎɦȻșȾ᝙ɝͤțȲȗȻ᭐ȶȹȗɞᄻᄑȞ
ɜᴩɂȭɟȹȗȶȹȪɑșɁȺȬǿɢȲȪȲȴȟஓࢠႆ๊Ɂ᚜ᬂȳȤɥ᛻ȹ࿎̜ɥҜ
୽ȪȲɝᴩᒲུᇼޙɁᅺឧȳȤȺȬɌȹɥᝢ஥ȪɛșȻȬɞᴩমȗȢȮȟȬȣȾҋȹ
ȠȹᴩȊӁ˰ᜤȋɁɒȦȻɃɥɕᴩȰɦȽɈșȾȻɝȕȷȞșȦȻɂᴩᐥంɁඩȪȗ
ᝣɒ஁ȻɂȗțɑȮɦǿȉ
ḯ ۿ٥Ӂᣲ
ᴥ11͏˩ᴦ
ȈɢȲȪȲȴɂᴩȦɁۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ɂᴩး͍ɁᒲུᇼޙᄑޥޯᝲȻᅶᅀȬɞȺɂȽȗ
ȞȻȗșჀץɥɕȷȺȕɠșǿȦɁ࿎᝙ɂᴩᇼޙɥᅺɜȽȞȶȲա̷͍ȾɂȕɝȟȲ
ȗɕɁȺȕȶȲȞɕȪɟȽȗȟᴩး͍ȾႆȠɞ̷ᩖȾɂི৙֞ȽɕɁȺȕɠșȞǿȉ
Ȉᒲུᇼޙȟሱ஥ȪɛșȻȬɞȦȻɂᴩᒲུး៎Ɂႆ਽ᤈሌȾȷȗȹɁ޵ᜊᄑȽ̜޴
Ɂᜓ஥ȺȕɞǿȰɟȾߦȪȹᐥంɁᜤȪȹȗɞӁᣲ࿎᝙ɂᴩۿ٥ɁᠭໃȻȗș̷᭒ц
ᣮɁᒾ֞ȕɞʐ˂ʨɥጨయȻȪȹᴩȦɁ˰ႜɁސ٣Ɂ৙֞ɗᴩ̷ᩖɁႆȠɞᄻᄑȾȷ
ȗȹ᝙ɠșȻȪȹȗɞɁȺȕɞǿȉ
ȈȦɁӁᣲ࿎᝙ȾɂᴩȗȢȷȞɁʑʟɳʵʫȻɕȗțɞ܋ܰȽ᚜းȟȕɝᴩɓȪɠȰ
ɟɥᜓ஥ȬɞȦȻȾɛȶȹᴩȦɁ࿎᝙ȟᜮțɛșȻȬɞޭଡ଼ᄑᅊျɥ஥ɜȞȾȬɞȦ
ȻȟȺȠɞȺȕɠșǿȉ
Ḱ ˰ႜȻ̷ᩖ
ɁӁᣲ
ᴥ56͏˩ᴦ
ȈᴥӁ˰ᜤɁᴦఊқɁ˧ቛɂᴩȗɢəɞӁᣲ࿎᝙Ȼ֣ɃɟᴩᴥႩᴦȰɁ᚜းɂա̷͍Ɂ
ኂȾɛɞɕɁȳȞɜᴩछུछ஽Ɂ̷ȁɁ˰ႜᜊȟՕ஭Ȫȹȝɝᴩᇘᝈᄑ᚜៎ɕ᛻ɜɟ
ɞɁȺȕɞȟᴩɢɟɢɟɂȰɟɜɁҤጙɥᠰțȹᴩȽȝௐᤇᄑȾ৙֞ɁȕɞɕɁɥᴩ
ȰɁ˹Ȟɜ᛻ҋȬȦȻȟȺȠɞɁȺȕɞǿȰɟɂȦɁ˰ႜɑȲɂධխɁॴಐᴩ̷ᩖɁ
ސ٣Ɂ৙֞ȻȗȶȲȦȻȽȼȺȕɞǿȉ
ȈۿȻ٥Ȼȗș᜘ȗ஁ɂᴩա̷͍Ɂ᚜းȾɛɞпޥޯɥ઩ȬǿᇹȲȴȟႆȠȹȗɞޥޯᴩ
˰ႜɂᴩᐥంȾɛɟɃᒲུᄉႆᄑȽɕɁȺɂȽȢᴩȕȢɑȺɕᣲɜɟȲɕɁᴩᚱᣲ࿎
ȾȬȡȽȗɁȺȕȶȹᴩȰɟᒲͶȺɂ๊ӦȪțȽȗɁȺȕɞǿȦɁ˰ႜɂȰɟᒲͶሱ
഍ᄑȽɕɁȺɂȽȢᴩᄾߦᄑȽɕɁȾȬȡȽȗǿȉ
ȄᛵཟɁ୥ျȅ
ǽ1945ࢳ͏᪃Ɂଡ଼యȺɂᴩଡ଼యḬȾᩜȪȹɂȰɁϿտȟᔌࢱऍȢ৞ȫɜɟɞɕɁɁᴩ1945ࢳɛɝҰ
ɁɕɁȻɂႱȽɝۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ȻᇼޙȻɁ፯एᩜΡɗᕼᗵȞɜ੺ȤҋȪᴩȕȢɑȺɕȦɁᩜΡȟႱȽ
ɞඒЫȺ᝙ɜɟɞɕɁȺᴩȰȦȾᅶᅀɥ᛻ҋȬȦȻɂɓȪɠʔʽʅʽʃȺȕɞȻȗșȦȻɥऐᝩȬɞǿ
ȦɁཟᴩ˨ᣖȪȲюరɁ᛻ᜓɥᡍᛰȬɞढȻȽȶȹȗɞǿ࿑Ⱦۿ٥Ӂᣲ࿎᝙Ɂ᥾ᛵȽཟɂᴩධխɁ˹
ȺᠭȦɞ޵ᜊᄑȽ̜޴Ɂᜓ஥ȺɂȽȢᴩȦɁ˰ႜɁސ٣ျႏᴩ̷ᩖɁސ٣ျႏȻႆȠɞᄻᄑᴩͷɛɝ
ɕȰɁȬɌȹɥᇘȟӁᣲȪᴩୈᥓȨɟɞȦȻᴩᇘɁፏߦᄑȽސ٣ȻධխɋɁ̿оɥ᝙ɞȻȦɠȾȕɞ
Ȼᴩ஥ᆬȾᇉȪȹȗɞǿ
´ᴫ±¹¸°ࢳ͏᪃ȾᄉᚐȨɟȲᐥంᇼଡ଼య
Ȅ෗ᢎґ౏Ȭɞଡ଼యȅᴥࢳ͍ᬲᴦ
ḱᄻ᳈଍ۿ᪽ȈᇹȲȴɁႆȠ஁źɷʴʃʒଡ଼Ɂᅺগȉྡྷᕹҋ࿂ᇋᴩ1982ࢳ
ḲߴࡀቛःȈɷʴʃʒଡ଼оᩌʂʯʕɬ࿂ǽ୫ԇɥ૘ɞȉஓటژᅚଡ଼يҋ࿂ࠈᴩ1984ࢳ
ḳ̝ၵ๎ࢶȈɢȲȪȲȴɁகጙᐥంȉஓటɷʴʃʒଡ଼يҋ࿂ࠈᴩ1989ࢳ
ɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾȝȤɞଡ଼యґ౏
ź 179 ź
Ḵ̄ίႎጠˢȈцȾႆȠȲˢ̷ȉ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ1991ࢳ
ḵՁಂȈᐥంȻ̷ᩖƍး͍ȾႆȠɞ̷ᩖЅȉ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ1992ࢳ
Ḷɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴ፾Ȉ୿፾ǽகጙᐥంɁଡ଼țźɷʴʃʒɋɁҋᄉźȉӁЫᇋᴩ1993ࢳ
ḷᆻ០ௗ਽ȈႆȠɞȶȹȽɦȳ2கጙᐥంȾޙɉȉ୿ଡ଼ҋ࿂ᇋᴩ1996ࢳ
ḸऻᗵႎъފȈɷʴʃʒଡ଼ȻɁҋ͢ȗǽகጙᐥంȉஓటɷʴʃʒଡ଼يҋ࿂ࠈᴩ2002ࢳ
ḹಡ̢࢑ȈцȾႆȠɞȉஓటɷʴʃʒଡ଼يҋ࿂ࠈᴩ 2010ࢳ
ଡ଼య
Ⴍհ
ᜤᣖᬱᄻ
ᴥʤ˂ʂᴦ
ᜤǽᣖǽюǽ߁
ᴥ˩፷ɂኂᐐȾɛɞᴦ
ḱ ۿ٥Ӂᣲ
ᴥ21͏˩ᴦ
ȈȊӁ˰ᜤȋɁቼˢቛȾɂᴩ቟ᝈɁɛșȽढȺᴩ˰ႜȻȰȦȾȕɞɕɁɂȬɌȹᴩᇘɁ
ᐎțȟȕȶȹӁᣲȨɟȲȦȻȟᴩɑȻɔȹᣖɌɜɟȹȗɑȬǿȰȦȺɂᴩᇘȟфஓᩖ
Ⱥۿ٥˥࿎ɥӁᣲȨɟȲɛșȾ૫ȞɟȹȗɑȬǿᴥႩᴦȦɟɂᴩޥޯɁ᣹ԇȾȷȗȹ
ɁᇼޙᄑȽᝢ஥ȺȽȗȦȻɂȬȣȾ෥ȟȷȠɑȬǿȉ
Ȉᆅሱᝥᭉǽ˧ᴩᇘȟۿ٥ɥӁᣲȪȲȻȗșȦȻɂᴩޥޯɁ᣹ԇȻᅶᅀȬɞȳɠșȞǿȉ
Ḳ ̷ᩖɂᐎț
ɞᖀȺȕɞ
źɷʴʃʒ
ଡ଼Ȼᒲུᇼ
ޙźȰɟȺ
ɕ٥္ɂɑ
ɢɞᴥ6͏˩ᴦ
Ȉޥޯɵʶʽʊ˂ȾɛɞʝʍɺˁʚʽȞɜ̷ᩖɁ᝖ႆɑȺɂ45ИࢳɥᛵȪȹȗɞɁȾ
෗Ɍȹᴩᇘɂ8ஓᩖȺȬɌȹɥ̈́˨ȥȹȗɞǿȦɟɂ஥ɜȞȾᅶᅀȪȹȗɞȻȗɢɀ
ɃȽɜȽȗǿᐥంȟᜤȪȹȗɞɕɁȻᇼޙȟᜳ஥ȪȹȠȲɕɁȻɂߦ቏ɥȬɞȦȻȾ
ȽɞǿᐥంɂɰʇɥȗȶȹȗɞɁȳɠșȞǿᐥంɁ᛻஁ɂᇼޙȾɛȶȹքްȨɟȹȪ
ɑșɁȳɠșȞǿᴥႩᴦᇘɂпᅺпᑤȺȕɝᴩȦɁ˰ɁȬɌȹȟᇘȾɛȶȹᣲɜɟȲ
Ȼȗșα͒ɥᣖɌȹȗɞɁȺȕɞǿȳȞɜȼɁɛșȽᬲࣃȺᴩͷࢳᩖȺ٥္ȟӁᣲȨ
ɟȲɁȞȻȗșȦȻɥᐥంȾ෰ɔɞȦȻɂȺȠȽȗǿα͒ᄑᅊ޴ȻȪȹ᛻ȽȤɟɃȽ
ɜȽȗǿᴥႩᴦᐥంȾɛȶȹޥޯɁႆ਽ɥᝢ஥ȪȲɝᴩᜳ஥ȬɞȦȻɂȺȠȽȗǿɑ
ȲᣡȾᇼޙᄑȾᜳ஥ȨɟȲȦȻȟȬɌȹȺȕɞȻȗșɛșȾ९ȗȕȟȶȹɕȽɜȽ
ȗǿȝȰɜȢȦɁ˰ɁȬɌȹɥᇼޙȾɛȶȹ஥ɜȞȾȬɞȦȻɂٌᫍȺȕɠșǿȰȦ
ȺᐥంɁα͒Ɂ˰ႜȻᇼޙɁᜳ஥ȻɥᅶᅀȬɞɕɁᴩߦ቏ȬɞɕɁȻ᛻ɞɁȺɂȽȢᴩ
ɂȶȠɝԖҝȬɞȦȻȟ۾ҒȽɁȺȕɞǿȰɁԖҝȟȷȞȽȗȻᐥంɥඩȪȢᝣɓȦ
ȻȟȺȠȽȗȪᴩ࿎̜ɥᇼޙᄑȾ᛻ɞȦȻȟȺȠȽȢȽɞǿᐥంɂᇘȻɁᩜΡɁ˹Ⱥ
̷ᩖɁႆ֤Ɂ߰ȨȻႆȠɞ৙֞ȻɥᇉȪȹȗɞǿᇼޙɂȕȢɑȺɕ͑ᝢɁ˨Ⱦ਽ɝ቏
ȷɕɁȺȕɞȞɜፏߦᄑȽɕɁȻȪȹɂȽɜȽȗǿᐥంɂᇘȾߦȬɞα͒Ɂ˨Ⱦ቏ȶ
ȹȗɞɕɁȺȕɞȟᴩᇼޙɂѯ᫽Ⱦ̜޴ɥ̜޴ȻȪȹ੪ᝓȬɞȦȻȾɛȶȹ਽ɝ቏ȷ
ɕɁȺȕɞǿȉ
ḳ ˰ႜɁɂȫ
ɑɝźӁᣲ
ᴥ14͏˩ᴦ
ȈȦɟɂျᇼɗᇋ͢ȺޙɦȺȠȲɕɁȻᤏșȻ৞ȫȲ̷ȟȗɞȞɕȪɟȽȗǿɑɞȺ
ȝȻȡᝈɁɛșȺᴩαȫɜɟȽȗȻ৞ȫȲ̷ɕȗɞȦȻȳɠșǿȰɟɂᐥంȟᴩᇼޙ
ᄑȽژໄȻɂпȢҝɁژໄȾɛȶȹᜤȨɟȹȗɞȞɜȺȕɞǿᐥంɂᇼޙɁɛșȾᴩ
ȦȻȟɜɁȈျႏȉɥᝢ஥ȪɛșȻȪȹȗɞɁȺɂȽȢᴩɢȲȪȲȴȟᇘɗ˰ႜɗ̷
ᩖȻᴩȼɁɛșȾȞȞɢȶȲɜᓦȗɁȞᴩˢ ᜘ȺȗțɃᴩɢȲȪȲȴɁȈႆȠɞ৙֞ȉ
ɥץᭉȾȪȹȗɞȞɜȺȕɞǿȉ
ȈȌᛃᠴȍۿ٥ӁᣲȺɂȫɑɞӁ˰ᜤɂᴩ۾ȠȢ2ȷȾґȤɜɟɞǿɑȭᴩ1ቛȞɜ11
ቛɑȺɂᐥంɁ෢Ȉɮʃʳɲʵ෢஋ȉȾͤțɜɟȹȗȲͤᝢȺȕȶȲᴩ޴᪨ȾȕȶȲ
ȺȠȧȻȺɂȽȢᴩȈᇘᝈȉɁ᥂ґȺȕɞǿȦȦȾɂ̷ᩖɁట᠎ɗᴩ̷ ᭒Ɂᤆ֤ȟᴩȈ̙
᜘ᄑȉȾ૫ȞɟȹȗɞǿȰȪȹ12ቛȞɜ50ቛȾɂᴩɮʃʳɲʵ෢஋ɁȈධխȉɁҋ
ᄉཟȟᜤȨɟȹȗɞǿȉ
ź 180 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
Ḵ ᇘɁӁᣲź
ۿ٥Ӂᣲ
ᴥ18͏˩ᴦ
ȈȦɁኙ੔ɂᇹȲȴȟɈȷșȈධխȉȻ᜘ɢɟɞɕɁȻɅȫɚșȾႱȽȶȹȗɑȬǿ
ˢᓐᄑȽȈධխȉȻȗș᜘ᕹȺ᜘ȗȠɟȽȗю߁ɥɕȶȹȗɑȬǿȰȦȺᴩȦɟȟᤛ
छȽ᜘ᕹȺȕɞȻ᜘țȽȗȾȪȹɕᴩȦɟɥȈᇘᝈȉȻȗȶȹɕɛȗɁȺɂȽȗȞȻ
९ȗɑȬǿȈᇘᝈȉȻȗȗɑȬȻᴩȽȾȞநɁͤᝢᴩȕɝɕȪȽȗᝈᴩۼ࿎᝙Ɂɛș
Ⱦᐎțɞ̷ȟȗɞȻ९ȗɑȬȟᴩȦȦȺ᜘șȈᇘᝈȉȻɂᴩȰɁɛșȽɕɁȺɂȽȗ
ɁȺȬǿȰȪȹԨȽɞߎᝈȺɕȕɝɑȮɦǿᐥంȺɂᴩȈᇘᝈȉȻɂᇘȻȗșᠯ̷ᄑ
ސ٣ȾȷȗȹɁ࿎᝙ȺȬǿۿ٥ӁᣲȟȈᇘᝈȉȻȪȹంȞɟȹȗɞȻȗșȦȻɂᴩᝤ
ɕ᛻ȲȦȻɕȽȗᴩᝤɕͶ᮷ȪȲȦȻɕȽȗȦȻɥᴩᒲґɁ९৊ȻᇘɋɁα͒ᴩ஽ᩖ
ȻሳᩖɁ˹ȺɁႆ๊Ɂጽ᮷ɥȻȝȪᴩӁᣲȪȽȟɜᣖɌȲȦȻȽɁȺȬǿᴥႩᴦᐥం
ɁᜤᐐȟᴩȦɁ˰ႜɥȼɁɛșȾ᛻ᴩȼɁɛșȾᐎțျᜓȪȹȠȲȞᴩ̷ᩖɂȽȯႆ
ɑɟȹȠȹȽȯႆȠɞɁȞᴩȰȪȹᴩȗȶȲȗ̷ᩖȻɂͷȞɥץșȹȗɞɁȺȬǿȉ
ḵ ̷ᩖɥ᛻ȷ
ɔȹźᅺগ
ȕɞ̷źʢ
ʶʕʄʪȻ
ʢʠʳɮʄ
ʪᴥ17͏˩ᴦ
ȈʢʶʕʄʪȻʢʠʳɮʄʪɂᴩʲ ˂ʷʍʛɁ୫ԇढ਽ȾȗɠȗɠȽढȺȞȞɢɝնȶ
ȲȟᴩȈᇼޙȻޭଡ଼Ɂᩰ̚ȉȻȗș˪ࢶȽᩜΡɥႆɦȳȦȻɕȕɞǿஓటȺɂᴩᣋ͍
ᇼޙɁаᮠᐐȲȴɥओ٢ȪȲɁɂɷʴʃʒଡ଼ȺȕȶȲȻ߁஧Ⱦᐎțɞ̷ȟ۹ȗǿȪȞ
ȪȦɁ˵ᐐɁᩜΡɂȰɦȽዊԨȽɕɁȺȽȢᴩɽʤʵʕɹʃɥɂȫɔᴩɶʴʶɴȾȪ
ȹɕᇘɁӁᣲȨɟȲޥޯɥᜓ஥ȬɞȻȗșα͒ᄑӦൡȞɜܿɔɜɟȲɁȺȕɞᴥర˨
᪚ˢ᤼Ȋᇼޙˁ׎ޙˁα͒ȋቼ˧୫஥ᇋᴦǿ
ȰɟɂᴩျॴȻα͒ᴩᇼޙȻޭଡ଼ɥȼɁɛșȾȻɜțɞȞȻȗș຅ȗץᭉɥֆɦȺȗ
ɞǿʢʶʕʄʪȾ቏ȷ̷ᩖျॴɁᣜ෰ȞɜႆɑɟȲᇼޙȾɛȶȹᴩ̷᭒ɂ۹ȢɁᣘα
Ȟɜᜓ୐ȨɟȲȪᴩᇼޙᄑᅊျȟᜓ஥ȨɟȹȠȲǿȪȞȪඩȪȗα͒ɥॗɟȲ̷ᩖȟᴩ
ᇼޙɁӌȾαᭅȪȹඬɕșȻȬɞ஽ᴩȰɟɂȈᇼޙ˥ᑤ˿ᏲȉȻȗșˢሗɁᣘαȾȝ
ȴȗɝᴩȞțȶȹ̷ᩖɥ˪ࢶȾȬɞȳɠșǿȰȦȾʢʠʳɮʄʪɁᇼޙȾߦȬɞΈ֤
ȟȕɞǿᐥంɂᴩᒲࢄፏߦԇᴩমᰅԇȾȝȴȗɠșȻȬɞ̷ᩖȻȰɁᇼޙȾߦȪȹᴩ
ᇘɁҰȾ̷ᩖɁនᤓȻᇼޙɁ᪅ႜɥଡ଼țᴩ̷᭒ȾɎɦȻșȾ៤စȺȠɞᇼޙɥȷȢɝ
ҋȬӌᴩȬȽɢȴᇼޙᄑጀᇘᴩޙץᄑጀᇘɥႆɒҋȬȺȕɠșǿȰȪȹᣋ͍ᇼޙȟ਽
቏ȪीȲɁɂᴩɷʴʃʒଡ଼ᴩȦȻȾʡʷʐʃʉʽʐɭʄʪɥጀᇘᄑ٠ۖȻȪȲʲ˂ʷʍ
ʛȺȕȶȲȻȗșධխᄑ̜ষɥॗɟȹɂȽɜȽȗᴥʨʍɹʃˁɰɱ˂ʚ˂ᴦǿȉ
Ḷ ɮʃʳɲʵ
෢஋Ɂᇘᝈ
źۿ٥Ӂᣲ
ᴥӁ˰ᜤ1ᴷ
1～2ᴷ7ᴦ
ᴥ14ᴦ
ɮʃʳɲʵ
෢஋Ɂᇘᝈ
ᴥɑȻɔɁ
᥂ґ19ᴦ
ȈȈқɔȾᴩᇘɂۿ٥ɥӁᣲȨɟȲȉᴥӁ˰ᜤ1ᴷ1ᴦǿȦɁ᜘ᕹɂᐥంɁˢႭఊқɁ᜘ᕹ
ȺȬǿɮʃʳɲʵ෢஋Ɂᇘᝈɂᴩᇘȟ᜘ᕹȾɛȶȹᬲࣃඩȪȢ˥࿎ɥӁᣲȪȲȦȻȞ
ɜܿɑɝɑȬǿȉ
ȈӁ˰ᜤ1ź11ቛȾᜤȨɟȲɮʃʳɲʵ෢஋Ɂᇘᝈɂᴩա͍ɴʴɲʽʒɁᇘᝈɁफᬭɥ
ՙȤȹȗɑȬǿȪȞȪȰɟɜɂɮʃʳɲʵ෢஋Ɂα͒Ⱦژȸȗȹͽɝ۰țɜɟȹᴩ̷
᭒ɁᤤႇȻȽɝɑȪȲǿȰȪȹȰɟɂ̷ᩖȟᇘɥॗɟᴩ̷ᩖɁӌɥᤈαȪȲ஽Ⱦ॒ȭ
য৆Ƚ໕̪ɥગȢȻȗșȦȻɥឬ֖ȪȹȗɑȬǿ˰ႜࢲ֪ɥɔȩȬး͍ɂᴩᇼޙ੫ᚓ
Ɂᯚ࣊ȽᄉᤎȾɛɞၥہץᭉᴩԗჵץᭉȽȼɥȞȞțȹȗɑȬȟᴩӁ˰ᜤ1ź11ቛɁʫʍ
ʅ˂ʂɂᴩး͍ɁចץᭉȾߦȪȹ៱᥾Ƚᇉדɥ˫țɞɕɁȻȽȶȹȗɑȬǿȉ
ḷ ቼ1ቛǽ఍
ɝȹ఍ɞᐐ
Ȉ̷ᩖȻɂ
ͷᐐȽɁȞȉ
Ȉ୫ޙɂ̷ᩖȻɂͷᐐȽɁȞɥ᝙ɝɑȬǿᇼޙɕɑȲ̷ᩖɂȗȞȽɞᐐȞȻȗșץȗ
ȾኌțɑȬǿ॑ျޙɕɑȲ̷ᩖɁჀץȾኌțɥ˫țɑȬǿȺɂɷʴʃʒଡ଼ɂ̷ᩖɥͷ
ᐐȻȻɜțɞɁȺȪɚșȞǿᴥႩᴦᐥంɂᴩ̷ᩖȟȼɁɛșȽᤍɥȲȼɝȽȟɜᒲґ
ᒲᡵɥȊᇘȾӁᣲȨɟȲͷȾɕ͍țᫍȗᐐȋȻျᜓȬɞȾᒴȶȲȞɥ᝙ȶȹȗɞȻ
ɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾȝȤɞଡ଼యґ౏
ź 181 ź
ᴥ28ᴦ
ቼ2ቛǽᇹ
ɂͷᐐȽɁ
Ȟźۿ٥Ӂ
ᣲ1ቛ1ኮ
ᴥ31ᴦ
᜘țɑȬǿȷɑɝᇘȾӁᣲȨɟȲͷȾɕ͍țᫍȗᒲᡵɥȼɁɛșȾႆȠɞȞȟᴩ̷ᩖ
ɁႆȠɞᄻᄑȺȕɞȻᐥంɂᜮțȹȗɞɁȺȬǿȉ
Ȉ̷ᩖɥֆɓȬɌȹɁ˰ႜɂᇘȾɛȶȹӁᣲȨɟȲȻȗșᐎț஁Ⱦɂᴩး޴Ɂᇋ͢Ɂ
Ȋ̷ᩖɥፏߦȻȬɞᐎț஁ᴥᒲࢄ˹॑ᄑȽᐎț஁ᴦȋɁքްȟ᝙ɜɟȹȗɞɁȺȬǿȰ
ȦȾ˰ႜɁሆࣃɁژȟސ٣ȪᴩᣡȾ˰ႜɁሆࣃȟᆍەȨɟɞɁɂᴩ̷ᩖɥፏߦȻȬɞ
ᐎț஁ȞɜᠭȦȶȹȗɞȻ᝙ɞɁȺȬǿȦɟɥᐥంɂᏘȻ᝙ȶȹȗɑȬǿᐥంɁ᝙ɞ
ᏘȻɂȦɁˢཟɥ઩ȬɁȺȬǿȉ
Ḹ ቼ2ቛǽՁ
ཟɥ᛻ȷɔ
ɞ
1ȬɌȹɁ
ܿɑɝźۿ
٥ӁᣲɁ˿
ᭉᴥ18ᴦ
źӁɜɟȲ
ۿ٥ᴥ19ᴦ
ȈӁ˰ᜤɂᴩаȾᣖɌȲɛșȾᴩఊқȾᴩᇘȟۿ٥˥࿎ɥӁɜɟȲȦȻɥ᝙ȶȹȗɞǿ
пȹɁܿɑɝɂᇘȾȕɝᴩпȹɂךˢɁᇘȟӁɜɟȲᴩȻ᝙ɝȞȤɞǿP៾୳ɥంȗ
ȲᇞձȲȴɂᴩۿ٥ɁпȹɥךˢᇘȟӁᣲȪȲɁȳᴩȻɁᆬαɥધȶȹȗȲǿȰɁछ஽ᴩ
यɜɂ୚੉ɁȲɔઽن෢ȻȽȶȹȝɝᴩઽɜɢɟȲ٥ʚʝʷʕɬɂᴩ܀᪚ɗ۾٥ɥᇘ
ȻȬɞ۹ȢɁᇘȁɥࡄɔɞّȻȪȹ൏ӌɥᝐȶȹȗȲɁȳǿȤɟȼɕᴩयɜɂךˢᇘ
Ɂۿ٥˥࿎ɁӁᣲɥαȫᴩȰȦȾʚʝʷʕɬّࢗȾࠌȪȽȗɬɮʑʽʐɭʐɭ˂ɥኳ
ȗȹȗȶȲɁȺȕɞǿȉ
ȈȦȦȺɁ1ஓɂᴩɢȲȪȲȴȟᐎțɞɛșȽ24஽ᩖȻȗș஽ᩖȻ᜘șɛɝɕᴩˢȷ
ɁԨͱȻᐎțȲ஁ȟᓦȗȳɠșǿȦȦȺᐥంɥంȗȲᇞձȟͤțȲȗȦȻɂᴩᇼޙᄑ
Ƚۿ٥Ɂႏ఼ȺɂȽȗɁȳȞɜǿᇞձȲȴɂᴩຉชȻȪᴩᩩȾȝȝɢɟȹȗȹɕᴩȰ
ȦȾᇘɁਖ਼ȟЄȗȹ˰ႜȟӁɜɟɞȨɑɥͤțɛșȻȪȲǿᑔऻȾɂᴩɮʃʳɲʵɁ
෢ȟ໕ɆȲᇔّȞɜઽنȻȪȹʚʝʷʕɬȾᣵᚐȨɟȹȗɞᴩȻȗșȊຉชȻᩩɁး
޴ȋȟȕɞǿȉ
ḹ ᇘɁͬݎȻ
ȪȹźᇹȲ
ȴɋɁץȗ
ȞȤᴥ11ᴦ
Ȉᇼޙ੫ᚓɁ᣹ඬȾɛȶȹᴩᒲུɗ֤ɁȪȢɒɂᴩɑȬɑȬᜓ஥ȨɟȹȗȢȺȪɚșǿ
ȤɟȼɕᴩȽȯȰɟɜȟސ٣ȬɞɁȞȻȗșץȗȾ቏ȴ࢜ȶȹɒɞȻᴩȦɁ֤ɂ̷ᩖ
ɥᠯțȲͷɕɁȞȾɛȶȹ˫țɜɟȹȗɞȦȻȾ९ȗᒴɝɑȬǿᇘȾɛɞۿ٥ɁӁᣲ
ɂᴩᇘȻ̷ᩖɁᩜΡȟᣡᢆȪȲ஽͍ɥႆȠȲ̷ȁȾɛȶȹ᝙ɝፕȟɟȹȠɑȪȲǿ࿎
᝙ɂ̾ɕᴩ̷ᩖȟȦɁ˰Ɂ˿̷ȺȕɞȞɁɛșȾɈɞɑș஽͍ɥץȗፖȤȹȗɞɁȺ
Ȭǿȉ
ȄᛵཟɁ୥ျȅ
ǽ1980ࢳ͏᪃ɂᴩȰɁҰ෉᪡Ⱥȕɞ୚੉ऻɁଡ଼యɥ٠իȾᇼޙȻɁߦᝈɥɛɝሥ഍ᄑᴩᑌްᄑȾ᚜
းȪȹȗɞȦȻȟɢȞɞǿۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ȟͤțȲȗȻȦɠɂᴩᇘȻɂͷᐐȞᴩӁɜɟȲ̷ᩖȻɂͷᐐ
ȞᴩȻȗșץȗȾߦȬɞኌțȺȕɞǿȦȦȺɕɗɂɝᴩ̜޴ɥᜳ஥ȪɛșȻȬɞᇼޙȻɂႱȽɞژໄ
Ⱦɛȶȹᴩ̷ᩖɁႆȠɞ৙֞ᴩᇘȾɛȶȹႆȞȨɟȹȗɞސ٣ȻȪȹȈႆȠɞȉȦȻȾȷȗȹᐥంȟ
᝙ȶȹȗɞȦȻɥ઩ଊȪȹȗɞǿɑȲᴩଡ଼యḵᴩḶᴩḷᴩḹɁɛșȾ͏ҰɁଡ଼యȻɂႱȽɝᴩᇼޙ੫
ᚓɁᄉࠕȾɛɞץᭉཟɥ઩ଊȪᴩȰȦȞɜႆɑɟɞ̷ᩖɁᏘȾɑȺ᜘ՒȪȹȗɞȦȻȟ୿ȪȢ͇Ȥᠴ
ȨɟȲཟȻȪȹᝣɒ՘ɞȦȻȟȺȠɞǿ
´ᴫȝɢɝȾźଡ଼ᑎးکȺɁ᪅ႜȻᝥᭉ
ǽటᝲ୫Ⱥɂᴩʡʷʐʃʉʽʒeɷʴʃʒଡ଼ޙಇᴥ˹ޙಇՒɆᯚኄޙಇᴦȺႊȗɜɟȹȗɞᐥంᇼଡ଼
ź 182 ź
ջաࠎޙ᪋۾ޙᝲᪿ
యɥ՘ɝ˨ȥȲȟᴩ޴᪨Ⱦଡ଼ᑎးکȺɂȦɟɜɁଡ଼ᇼంȟȼɟɎȼΈႊȨɟȹȗɞȞȾᩜȪȹɂჀץ
ȟරɞǿȲȻțଡ଼ᇼంȾޭଡ଼ȻᇼޙȻɁߦᝈȾᩜȬɞю߁ȟȕȶȲȻȪȹɕᴩઆछȬɞଡ଼࢙ȟଡ଼ૌȬ
ɞȞքȞȻȗșρ̷ᄑȽʶʣʵȺᐎțȽȤɟɃȽɜȽȗǿպȫଡ଼ᇼంɥႊȗȲȻȪȹɕᴩૌഈɁю߁
ɂȰɁଡ଼࢙Ɂᐥంᜓ᥺ȾɛȶȹႱȽɞɁȻպറȾᴩଡ଼࢙Ⱦ݃ɀɜɟȹȗɞɁȟᐥంᇼɁૌഈȻȗțɞǿ
ȰɁɛșȾᐎțɞȻᴩଡ଼࢙ȟȦɟɑȺȼȦȺᴩȼɁɛșȽᐥంᜓ᥺ɥޙɆᴩڗȶȹȠȲȞȻȗșȦȻ
ȟ᥾ᛵȾȽɞǿ
ǽటᝲ୫Ⱥ՘ɝ˨ȥȲᐥంᇼଡ଼ᇼంɥ˧ȷɁ஽ఙȾґȤȲȟᴩޭଡ଼ȻᇼޙɁߦᝈȾཱིཟɥȕȹȹɒɞ
ȻᴩቼˢɁ஽ఙȺɂȈᕼᗵȉȟᴩቼ̝Ɂ஽ఙȺɂȈгఏȉȟᴩȰȪȹቼ˧Ɂ஽ఙȾȝȗȹɂȈࠕᩒȉ
ȟɒɜɟȲǿпͶɥᣮȪȹȈۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ȉɥˢȷɁᇘᝈȻȪȹસțᴩȦɁᇘᝈȟᇹȲȴȾͷɥͤț
ɛșȻȪȹȗɞɁȞᴩȰȪȹۿ٥Ӂᣲ࿎᝙Ȼᇼޙɂߦ቏ȬɞഫᣲȾȕɞɁȺɂȽȢᴩ̠ȗȾႱȽɞඒ
ЫȺ᝙ɜɟȹȗɞȦȻɥျᜓȪȲ˨Ⱥۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ɥᝣɒᴩᜓ ᥺ȪȹȗȢȦȻɥӳɔȹȗɞȻ᜘țɞǿ
ȷɑɝᴩޭଡ଼ȻᇼޙɁߦᝈȾȝȗȹɂȈߦ቏ഫᣲȉȺɂȽȗȻȗșȦȻɥҰ૬ȾᴩȰɟ͏۶ɂးکɁ
ଡ଼࢙ɁᒲႏȽᜓ᥺ȟૌഈȺႊȗɜɟɞȦȻȻȽɞǿ
ǽȦɟɑȺʡʷʐʃʉʽʒˁɷʴʃʒଡ଼ޙಇȺɂᐥంᇼɁଡ଼ᇼంͽ਽ȾᩜȪȹ۹ȢɁ᜞ᝲᴩԦӌͶҤ
ȟȽȨɟȹȠȲǿ࿑Ⱦᴩ1910ࢳȾᄉᠴȪȲɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴᴥछ஽Ɂջለɂژᅚଡ଼ଡ଼ᑎպᄴ͢ᴦ
ɂቼˢو፱͢ȾȝȤɞՎӏಇɂ10ಇȺȕȶȲȟᴩȰɁऻ़ȁȾՎӏಇȟۄțȹȗȶȲ 8ᴦǿȰɁ˹Ⱥᐥ
ంᇼଡ଼ం፾ᎷȾᩜȬɞᝈȪնȗȟȽȨɟȹȗȢǿȲȳȪᴩȈछқɁᩜ॑ɂȼɁɛșȾᐥంɥଡ଼țɞȞ
Ȼȗșଡ଼ૌศȾᪿ˹Ȫȹȝɝᴩଡ଼యȰɁɕɁɁᩒᄉȻȗșᄉ৊ɂछ஽॒ȭȪɕ஥ᅩȾ৙ឧȨɟȹȗȽ
ȞȶȲǿȉ9ᴦȰɁऻᴩ1933ࢳȾқɔȹ፾ᎷȨɟȲ˹ኄᇼɁᐥంᇼଡ଼ᇼంȟᄉҔȨɟȲǿȦɟȾᩜȬɞږ
ኂᐐȻଡ଼ᇼంᭉᄻɂ͏˩Ɂᣮɝǿ
ǽ1933ࢳǽǽ᥆ႎ঄܀᤼ǽǽȊᐥంᇼଡ଼ᇼంźகጙɁ̷࿎ȋ
 ߴҋඩ֐ǽǽǽȊᐥంଡ଼ᇼంźɮɲʃͤȋ
ǽ1936ࢳǽǽԛᕹӢ̡᤼ǽǽȊᐥంଡ଼ᇼంźʛɰʷͤȋ
ǽछ஽ȦɁ3ࢊటᐥంଡ଼ᇼంɂᴩӏᄴಇɁጙԡୣȟ૗ႊȪȹȗȲȻȗș 10ᴦǿ͏᪃ᴩѓɆ፾ᎷͽഈȟȽ
Ȩɟᴩ1938ࢳȞɜ39ࢳȾȞȤȹ͏˩Ɂᣮɝп5ࢊɁᐥంଡ଼ᇼంɁ፾ᎷȟީፀȪȲ 11ᴦǿ
ǽ1938ࢳǽǽቼ1ࢊǽǽ᥆ႎ঄܀᤼ǽǽȊகጙɁ̷࿎ȋ
 ቼ2ࢊǽǽ೘ႎΥͽǽǽǽȊɮɲʃͤȋ
 ቼ3ࢊǽǽԛᕹӢ̡᤼ǽǽȊʛɰʷͤȋ
8ᴦǽɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴᄍࢳխ፾Ꮇ݃׆͢፾Ȋɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴᄍࢳխȋᴩɷʴʃʒଡ଼ޙಇଡ଼ᑎպᄴᴩ
2012ࢳᴩ66ᬮՎྃǿ
9ᴦǽպంᴩ108ᬮǿ
10ᴦ պంᴩ109ź110ᬮՎྃǿ
11ᴦ պంᴩ122ź123ᬮՎྃǿ
ɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾȝȤɞଡ଼యґ౏
ź 183 ź
 ቼ4ࢊǽǽ᥆Ⴁ͈ඒǽǽǽȊᬶ᜘ᐐȻшଡ଼ᜡȋ
ǽ1939ࢳǽǽቼ5ࢊǽǽట޺इчᚖǽǽȊɮɲʃɁଡ଼ᜡȋ
ǽɑȲȦɁ஽ఙᴩɷʴʃʒଡ଼ޙಇȻȈଡ଼͢ȻɁᣵፅȉȾᩜȪȹɕᝈȪնȗȟધȲɟᴩȈ߂ᭉȻȪȹଡ଼
͢ҋ࢚ɥӳɔᴩᝢଡ଼ɁകᛵɥంȞȮȹ૬ҋȨȮɞȻȞᴩᇏᇟ᣸ᩖɥᜫȤȹଡ଼͢ɋɁᣵፅɥ᜛ɞȉ12ᴦȽȼᴩ
း٣Ɂɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾɕՙȤፕȟɟȹȗɞȈଡ଼͢ȻɁᣵፅȉɥൌጪȬɞݎɥșȞȟȗᅺɞȦȻȟȺ
Ƞɞǿ
ǽᐥంᇼଡ଼࢙ȾɛɞȦɁɛșȽ޴ᡇȻᝈȪնȗȟᴩး٣Ɂɷʴʃʒଡ଼ޙಇȾɕ۹ґȾफᬭɥ˫țȹȗ
ɞȦȻɂ᜘șɑȺɕȽȗǿȪȞȪᴩး٣ȺɂҰᣖȪȲɛșȾᐥంᇼଡ଼ᇼంɂ۹റȽढɥȻȶȹȗɞǿ
Ȼɂ᜘țᴩۿ٥Ӂᣲ࿎᝙Ɂᜓ᥺ȾɒɜɟɞɛșȾᴩޭଡ଼ȻᇼޙɁߦᝈȻȗșᜊཟȞɜɒȲکնᴩȈߦ
቏ȬɞഫᣲȉɥҰ૬ȻȪȽȗȻȗșцᣮཟɥધȶȹȗɞǿȦɁɛșȽཟȞɜᴩஓటȾȝȤɞʡʷʐʃ
ʉʽʒˁɷʴʃʒଡ଼ޙಇɁᐥంᇼଡ଼యᴩ˹Ⱥɕۿ٥Ӂᣲ࿎᝙ȾȝȤɞޭଡ଼ȻᇼޙɁߦᝈɂᴩ஗ȗ஽ఙ
ȾᄉᚐȨɟȲଡ଼యȾɂȈᕼᗵȉȟ᛻ɜɟɞɕɁɁߦ቏ഫᣲȾȕɞɁȺɂȽȢᴩпᓐᄑȾሥ഍ᄑȾߦᝈ
ɥ΢Ȭ஁տȾȕȶȲȻፀᝲȸȤɞȦȻȟȺȠɞǿ
12ᴦǽպంᴩ124ᬮǿ
